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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää peruskoulun 9. - luokkalaisten henkilöhavainnoinnin luonnetta. Tutkimuksessa kartoitettiin
nuorten kykyä arvioida luokkakavereidensa ominaisuuksia, kuten itsearvostusta, sosiaalista ja fyysistä kompetenssia. Tutkimuksen tarkoituksena
oli myös selvittää, miten nuoret prosessoivat toisistaan saamaa informaatiota - perustuvatko luokkakavereista tehdyt arviot dataan vai teoriaan.
Havaintojen prosessointia tarkasteltiin kaunis on muutenkin hyvä -stereotypian näkökulmasta: arvioidaanko luokan suosituimmat oppilaat
ulkoisesti attraktiivisemmiksi ja arvioidaanko heillä olevan enemmän positiivisia ominaisuuksia kuin luokan vähiten suosituilla oppilailla. Myös
stereotypian sisältöä tarkasteltiin. Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi havainnon tekijän ja havainnon kohteen sukupuolen vaikutusta
vertaishavaintoihin.
Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeella kolmelta peruskoulun 9. luokalta. Kyselyyn vastasi yhteensä 132 oppilasta, joista tyttöjä oli 61
ja poikia 71. Tutkimuksessa käytetty mittari perustui Harterin (1982) havaitun kompetenssin mittariin (The Perceived competence scale for
children) ja Rosenbergin (1965) itsearvostusmittariin (The Self-esteem scale). Ulkoista attraktiivisuutta mitattiin yksittäisellä väittämällä.
Luokkakaverin suosion asteen oppilaat arvioivat mielessään.
Tulosten mukaan peruskoulun 9. - luokkalaiset tytöt ja pojat kykenivät hyvin tekemään havaintoja luokkakavereidensa ominaisuuksista:
arvioimaan heidän itsearvostustaan, sosiaalista ja fyysistä kompetenssiaan. Toisaalta kaunis on muutenkin hyvä -stereotypian sisältö oli
tutkimuksen mukaan tytöillä ja pojilla jonkin verran erilainen. Tytöistä tehdyissä havainnoissa ulkoiseen attraktiivisuuteen liitettiin sosiaalista ja
fyysistä kompetenssia kuvaavia ominaisuuksia, kun taas pojista tehdyissä havainnoissa tytöt liittivät ulkoiseen attraktiivisuuteen vain fyysisen
kompetenssin. Poikia havainnoidessa pojat eivät liittäneet ulkoiseen attraktiivisuuteen mitään arvioinnin kohteena olleita ominaisuuksia.
Tutkimuksen tärkeänä tuloksena voidaan myös todeta, että arvioitaessa luokan suosituimpia ja vähiten suosittuja oppilaita arviot olivat kaunis on
muutenkin hyvä -stereotypian mukaisia. Peruskoulun 9. - luokkalaiset liittivät luokan suosituimpiin oppilaisiin paremman ulkonäön ja enemmän
muitakin positiivisia ominaisuuksia kuin luokan vähiten suosittuihin oppilaisiin. Tulokset olivat saman suuntaisia sekä tyttöjen että poikien
kohdalla. Näin ollen luokkatilanteessa saatavana oleva lisäinformaatio ei näyttänyt tulosten mukaan vaikuttavan havaintoihin stereotypiaa
heikentävästi kummallakaan sukupuolella.
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